









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 4 ｢もくさうりせりふ」図 5 ｢外良売市川団十郎せりふ」
図 6 ｢たばこつくしいけんのせりふ」
︿
物
売
り
﹀
に
扮
す
る
役
者
は
︑
劇
中
で
は
仮
の
姿
で
登
場
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
曽
我
の
十
郎
が
︑
劇
中
で
は
方
便
と
し
て
︑
外
郎
売
り
(団
十
郎
)
と
な
り
︑
油
売
り
(助
十
郎
)
と
な
る
ご
と
く
に
で
あ
る
︒
あ
る
い
は
︑
白
酒
売
り
新
兵
衞
(生
島
新
五
郎
)
は
︑
実
は
新
木
左
内
の
仮
の
姿
で
あ
っ
た
︒
そ
も
そ
も
評
判
記
の
芸
評
に
﹁
ふ
の
や
き
売
の
や
つ
し
﹂
(﹃
役
者
二
挺
三
味
線
﹄
江
戸
巻
・
中
村
七
三
郎
評
︑
元
禄
一
五
年
︿
一
七
〇
二
﹀
三
月
刊
)︑﹁
ふ
の
や
き
売
の
略
事
(や
つ
し
ご
と
)﹂
(﹃
江
戸
桜
﹄
中
村
七
三
郎
評
︑
元
禄
一
五
年
三
月
刊
)
な
ど
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
︑︿
物
売
り
﹀
の
姿
は
元
禄
歌
舞
伎
以
来
の
︿
や
つ
し
芸
﹀
で
あ
っ
て
︑︿
や
つ
し
芸
﹀
は
登
場
人
物
の
本
来
の
姿
で
は
な
い
別
の
姿
を
見
せ
る
も
の
で
あ
る
︒
面
白
い
こ
と
に
︑
当
時
︑
確
固
た
る
人
気
を
誇
っ
て
い
た
江
戸
の
立
役
第
一
位
︑
中
村
七
三
郎
の
﹁
ふ
の
や
き
売
の
略
事
﹂
に
は
︑﹁
し
か
し
此
所
い
か
に
当
風
な
れ
ば
と
て
︑
三
国
無
双
の
七
三
殿
が
ぶ
た
い
で
麩
の
焼
餅
を
直
に
喰
は
る
る
は
︑
大
き
に
下
卑
て
見
に
く
し
﹂
(同
書
)
と
い
う
苦
言
が
続
い
て
い
る
︒
い
み
じ
く
も
︿
や
つ
し
芸
﹀
が
本
来
の
姿
よ
り
卑
賤
で
あ
る
こ
と
を
裏
腹
に
述
べ
て
い
て
︑
七
三
郎
の
贔
屓
に
と
っ
て
は
︑
さ
も
あ
ら
ん
と
思
わ
せ
ら
れ
る
も
の
だ
が
︑
そ
う
で
あ
っ
て
も
︑
歌
舞
伎
の
人
物
造
型
に
意
外
性
や
陰
影
を
与
え
︑
役
者
の
芸
風
に
重
層
性
を
も
た
せ
る
た
め
に
は
︑︿
や
つ
し
芸
﹀
は
︑
作
劇
上
︑
欠
か
せ
な
い
演
技
で
あ
る
︒
上
方
に
お
い
て
も
︑
︿
物
売
り
﹀
の
や
つ
し
は
︑
し
ば
し
ば
演
じ
ら
れ
た
が
︑
口
上
や
長
せ
り
ふ
を
伴
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る(8
)
︒
江
戸
に
お
け
る
︿
や
つ
し
芸
﹀
と
し
て
の
︿
物
売
り
﹀
の
姿
は
︑
一
定
の
長
さ
の
弁
舌
を
と
も
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
︑
い
わ
ば
音
楽
的
に
完
結
し
︑︿
や
つ
し
事
﹀
と
い
う
演
技
の
中
に
︑
さ
ら
に
小
単
位
を
確
立
し
た
と
み
な
せ
よ
う
︒
そ
の
意
味
で
は
江
戸
歌
舞
伎
の
︿
や
つ
し
芸
﹀
の
一
形
態
は
︑︿
物
売
り
﹀
の
姿
と
し
て
収
斂
し
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒
ま
た
︑︿
物
売
り
﹀
の
せ
り
ふ
は
︑
江
戸
の
荒
事
と
い
わ
れ
る
悪
態
や
弁
舌
の
芸
が
︑
上
方
の
や
つ
し
芸
と
接
点
を
も
っ
た
と
こ
ろ
に
流
行
の
き
っ
か
け
が
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う(9
)
︒
(
図
1
～
6
は
架
蔵
本
)
注
(1
)
拙
稿
﹁﹁
せ
り
ふ
﹂
の
消
長
と
せ
り
ふ
本
︱
︱
元
禄
末
迄
の
様
相
︱
︱
﹂﹃
愛
知
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
﹄
第
一
八
号
﹁
人
文
編
﹂︑
一
九
八
五
年
三
月
︒
(2
)
近
年
の
論
考
に
︑
ビ
ュ
ー
ル
ク
・
ト
ー
ヴ
ェ
﹁
二
代
目
市
川
団
十
郎
の
宣
伝
活
動
︱
︱
も
ぐ
さ
売
り
初
演
や
享
保
期
せ
り
ふ
正
本
を
中
心
に
︱
︱
﹂
(﹃
歌
舞
伎
研
究
と
批
評
﹄
52
︑
二
〇
一
四
年
九
月
)
の
︿
表
江
戸
歌
舞
伎
︿
物
売
り
﹀
せ
り
ふ
正
本
考
九
九
1
﹀
に
関
連
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
な
お
注
(46
)
に
指
摘
さ
れ
る
︑
拙
稿
目
録
の
︑
明
治
大
学
図
書
館
蔵
二
本
の
欠
落
に
つ
い
て
は
︑
い
ず
れ
も
せ
り
ふ
正
本
と
は
判
断
し
な
か
っ
た
︒
(3
)﹃
金
之
揮
﹄
本
文
の
翻
刻
と
解
題
な
ら
び
に
挿
絵
の
影
印
は
立
教
大
学
近
世
文
学
研
究
会
編
﹃
資
料
集
成
二
世
市
川
団
十
郎
﹄
所
収
︒
翻
刻
桜
井
美
穂
子
︑
解
題
宮
本
瑞
夫
(一
九
八
八
︑
和
泉
書
院
)︒
(4
)
赤
間
亮
﹁﹃
諸
芸
／
評
判
金
之
楎
﹄
考
﹂
(﹃
近
世
文
芸
﹄
四
六
号
︑
一
九
八
七
年
六
月
)
に
諸
本
一
覧
を
載
せ
る
︒
(5
)
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
蔵
︑﹁
特
ロ
0
6
-9
6
﹂．
(6
)
拙
稿
﹁
三
升
屋
助
十
郎
覚
書
﹂﹃
論
集
近
世
文
学
﹄
2
﹁
歌
舞
伎
﹂
所
収
︑
一
九
九
一
︑
勉
誠
社
︒
(7
)﹁
市
川
栢
莚
舎
事
録
﹂︑﹃
資
料
集
成
二
世
市
川
団
十
郎
﹄
所
収
︒
(8
)﹃
役
者
三
世
相
﹄
京
巻
(宝
永
二
年
四
月
刊
)﹁
立
役
之
部
上
上
柴
崎
林
左
衛
門
﹂
の
条
に
︑﹁
此
度
い
な
ば
の
松
に
(宝
永
二
年
三
月
三
日
︑
京
︑
布
袋
屋
座
﹁
け
い
せ
い
因
幡
松
﹂
)︑
白
酒
売
徳
兵
衞
に
な
ら
れ
て
や
つ
し
事
︑
近
年
の
出
来
物
﹂
(4
0
4
1
)︒﹃
役
者
三
蓋
笠
﹄
大
坂
巻
(享
保
五
年
一
月
刊
)﹁
立
役
之
部
︑
百
人
一
首
源
三
郎
竹
嶋
座
﹂
の
条
に
﹁
顔
見
せ
(女
大
名
以
呂
波
帯
)
に
い
こ
ま
の
丞
と
成
︑
国
の
殿
な
れ
共
︑
出
端
火
桶
売
の
や
つ
し
に
て
出
﹂
(7
5
0
6
)︑
な
ど
︒
(9
)
武
藤
純
子
﹁
江
戸
の
長
ぜ
り
ふ
﹂
(国
文
学
研
究
資
料
館
編
﹃
図
説
江
戸
の
﹁
表
現
﹂﹄
所
収
︑
二
〇
一
四
)︑
佐
藤
恵
里
﹁
元
禄
歌
舞
伎
の
﹁
や
つ
し
芸
﹂﹂
(同
)
が
小
稿
と
関
わ
る
︒
【参
考
資
料
︼
影
印
・
翻
刻
﹃
金
之
揮
﹄
挿
絵
挿
絵
翻
刻
凡
例
ⅰ
︑
便
宜
上
︑
全
図
に
①
～

の
通
し
番
号
を
付
し
た
︒
ⅱ
︑
用
字
は
原
則
と
し
て
原
本
通
り
と
し
︑
片
仮
名
は
残
し
た
が
︑
旧
漢
字
は
適
宜
︑
通
行
の
字
体
に
改
め
︑
合
字
は
開
い
た
︒
な
お
︑
一
部
の
演
目
に
用
い
ら
れ
る
変
換
不
能
な
漢
字
は
︑
や
む
な
く
通
行
の
字
体
に
換
え
た
︒
ⅲ
︑
各
図
の
一
行
目
と
座
名
は
罫
線
で
区
切
ら
れ
て
い
る
の
で
︑
︿
見
出
し
﹀
に
該
当
す
る
と
判
断
し
︑
こ
れ
ら
を
あ
わ
せ
て
各
図
冒
頭
の
︻
︼
内
に
掲
げ
た
︒
ⅳ
︑
図
中
の
ち
ら
し
書
き
は
︑
原
文
の
位
置
に
関
わ
ら
ず
︑
番
目
・
役
名
・
役
者
名
・
そ
の
他
︑
の
順
に
翻
刻
し
た
︒
ⅴ
︑
＊
は
当
該
演
目
に
関
す
る
﹃
金
之
揮
﹄
本
文
の
記
述
を
註
記
し
た
︒
(
)
内
は
廣
瀬
注
︒
ⅵ
︑
本
文
テ
キ
ス
ト
は
﹃
珍
書
刊
行
会
叢
書
第
四
冊
﹄
(一
九
一
五
年
︑
珍
書
刊
行
会
)
所
収
の
複
製
本
を
用
い
た
︒
複
製
の
底
本
は
未
見
で
所
在
不
明
で
あ
る
が
︑
本
書
の
識
語
に
活
字
で
﹁
文
化
十
四
年
丁
丑
三
月
補
表
装
本
町
庵
三
馬
所
蔵
﹂
と
あ
り
︑
旧
蔵
者
は
式
亭
三
馬
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒
江
戸
歌
舞
伎
︿
物
売
り
﹀
せ
り
ふ
正
本
考
一
〇
〇
①
【元
禄
十
丑
年
五
月
五
日
初
て
の
か
ほ
ミ
せ
兵
つ
わ
も
の
根
元
曽
我
中
村
座
︼
市
川
九
蔵
市
川
だ
ん
十
郎
中
む
ら
て
ん
九
郎
＊
｢此
時
今
の
団
十
郎
八
才
に
て
初
ノ
顔
見
せ
﹂
②
【元
禄
十
一
年
寅
九
月
九
日
源
平
雷
な
る
か
ミ
伝
記
同
座
︼
き
ん
と
き
山
中
平
九
郎
な
る
か
ミ
上
人
団
十
郎
く
に
つ
な
九
蔵
外
記
上
る
り
江
戸
歌
舞
伎
︿
物
売
り
﹀
せ
り
ふ
正
本
考
一
〇
一
③
【霜
月
朔
日
よ
り
吉よし
野の
静
し
ず
か
碁ご
盤ばん
忠
信
同
座
︼
子
た
ゝ
わ
か
九
ぞ
う
さ
と
う
た
ゝ
の
ふ
だ
ん
十
郎
よ
し
の
山
か
く
は
ん
大
た
に
ひ
ろ
ゑ
も
ん
④
【卯
ノ
元
禄
十
二
三
月
三
日
よ
り
信
田
和
合
玉
同
座
︼
小
ま
つ
ひ
め
九
蔵
弟
く
に
若
弟
千
弥
江
戸
歌
舞
伎
︿
物
売
り
﹀
せ
り
ふ
正
本
考
一
〇
二
⑤
【同
年
の
七
月
十
五
日
甲
賀
三
郎
／
鬼
神
退
治
／
一いつ
心しん
五ご
界かい
玉
の
た
ま
(座
名
な
し
︒
中
村
座
)
︼
三
ば
ん
め
夢
手
か
け
ミ
な
月
(
西
川
岡
之
助
)
む
す
め
く
れ
竹
九
ぞ
う
か
う
か
の
三
郎
た
ん
十
郎
⑥
【元
禄
十
三
年
辰
二
月
廿
五
日
よ
り
和
国
御
す
い
で
ん
も
り
田
ざ
︼
三
ば
ん
め
四
番
め
夢
中
あ
ね
小
松
ひ
め
兄
九
蔵
弟
ち
よ
若
弟
千
弥
＊
｢此
時
弟
千
弥
死
ス
﹂
江
戸
歌
舞
伎
︿
物
売
り
﹀
せ
り
ふ
正
本
考
一
〇
三
⑦
【丙
(同
の
誤
刻
ヵ
)
年
五
月
五
日
大
日
本
鉄てつ
界かい
仙
人
も
り
田
さ
︼
三
番
め
念
力
五
郎
九
蔵
そ
が
五
郎
市
川
た
ん
十
郎
⑧
【同
年
霜
月
朔
日
金
平
六
条
通
中
村
座
︼
七
ほ
り
ど
う
ぜ
う
平
九
郎
く
わ
い
ど
う
丸
市
川
九
蔵
も
り
ち
か
横
山
六
郎
次
江
戸
歌
舞
伎
︿
物
売
り
﹀
せ
り
ふ
正
本
考
一
〇
四
⑨
【元
禄
十
四
年
巳
正
月
二
日
よ
り
傾けい
城せい
王わう
昭せう
君くん
(座
名
な
し
︒
中
村
座
)︼
山
上
源
内
左
衛
門
夢
中
の
せ
き
か
う
市
川
だ
ん
十
郎
子
八
王
九
蔵
⑩
【同
年
五
月
五
日
日
本
祇ぎ
園をん
精せう
舎じや
宝
寺
／
開
帳
同
さ
︼
四
ば
ん
め
た
か
ら
寺
か
い
て
う
も
ん
か
く
上
人
た
ん
十
郎
一
念
い
か
づ
ち
九
蔵
江
戸
歌
舞
伎
︿
物
売
り
﹀
せ
り
ふ
正
本
考
一
〇
五
⑪
【同
年
七
月
十
四
日
当いま
世よう
酒しゆ
呑てん
童どう
子じ
同
ざ
︼
四
は
ん
め
し
き
の
び
し
や
門
山
入
の
時
ろ
う
人
九
蔵
⑫
【同
年
霜
月
朔
日
葛かつ
城らき
呉ご
越
ゑ
つ
の
戦
た
ゝ
か
い
同
座
︼
二
ば
ん
め
女
ほ
う
や
と
り
木
市
川
竹
之
介
あ
か
松
む
し
や
の
介
市
川
た
ん
四
郎
た
ん
ば
の
介
太
郎
市
川
九
蔵
江
戸
歌
舞
伎
︿
物
売
り
﹀
せ
り
ふ
正
本
考
一
〇
六
⑬
【元
禄
十
五
午
霜
月
朔
日
天てん
地ち
人じん
筒つゝ
守
ま
も
り
も
り
た
︼
三
番
め
い
つ
ミ
の
小
二
郎
九
蔵
(暫
)
御
所
ノ
五
郎
丸
後
ニ
ゑ
ん
月
入
道
松
本
小
四
郎
⑭
【元
禄
十
六
年
未
霜
月
朔
日
源けん
氏し
六
十
帖
し
や
う
市
村
︼
一
は
ん
め
じ
や
ま
ん
勘
左
衛
門
(
中
島
)
石
山
源
太
た
ん
十
郎
江
戸
歌
舞
伎
︿
物
売
り
﹀
せ
り
ふ
正
本
考
一
〇
七
⑮
【宝
永
元
年
申
七
月
十
四
日
平へい
安あん
城
じ
や
う
都
ミ
や
こ
定
さ
た
め
山
村
さ
︼
三
は
ん
め
(狂
言
本
で
は
四
番
目
に
団
十
郎
)
市
川
今
だ
ん
十
郎
と
な
の
る
大
江
の
八
刀
(
演
目
未
詳
︑
あ
い
ご
の
若
の
狂
言
と
も
い
う
)
⑯
【宝
永
六
年
丑
七
月
十
四
日
中ちう
将ぜう
姫ひめ
雲
雀
ひ
は
り
山やま
同
さ
(山
村
座
)︼
三
は
ん
め
く
め
ノ
八
郎
た
ん
十
郎
松
か
へ
四
の
宮
平
八
(本
文
︑
狂
言
本
の
演
目
は
﹁
け
い
せ
い
雲
雀
山
﹂)
江
戸
歌
舞
伎
︿
物
売
り
﹀
せ
り
ふ
正
本
考
一
〇
八
⑰
【宝
永
三
年
戌
七
月
十
四
日
信し
田だ
会
く
わ
い
稽けい
山さん
同
さ
(
山
村
座
)︼
(こ
の
上
演
記
事
は
本
文
に
な
し
)
四
ば
ん
め
此
所
ど
て
し
あ
い
寺
島
軍
そ
う
(
善
五
郎
)
ち
ハ
ら
う
こ
ん
た
ん
十
郎
ち
ハ
ら
さ
こ
ん
(新
五
郎
)
⑱
【正
徳
三
年
巳
四
月
五
日
花はな
屋や
形かた
愛あい
護ご
桜
さ
く
ら
同
さ
(
山
村
座
)︼
二
は
ん
目
や
ね
し
合
(
桃
燈
に
︑﹁
二
丁
め
つ
た
や
﹂
﹁
江
戸
い
つ
ゝ
﹂)
し
ろ
さ
け
う
り
新
兵
衞
後
ニ
あ
ら
木
左
衛
門
い
く
し
ま
新
五
郎
た
は
た
ノ
介
後
ニ
介
ろ
く
た
ん
十
郎
江
戸
歌
舞
伎
︿
物
売
り
﹀
せ
り
ふ
正
本
考
一
〇
九
⑲
【同
年
七
月
十
四
日
義よし
光ミつ
難なん
波はノ
池いけ
同
さ
(
山
村
座
)
︼
四
は
ん
め
よ
り
出
る
七
月
廿
四
よ
り
(団
十
郎
差
合
で
休
︑
入
り
な
く
再
勤
)
と
う
へ
い
平
九
郎
本
た
よ
し
て
る
た
ん
十
郎
⑳
【正
徳
四
年
午
七
月
十
四
日
金きん
花くわ
山さん
大
友
真ま
鳥とり
森
田
︼
三
は
ん
め
今
川
か
ん
太
郎
す
く
ね
後
ニ
せ
い
吉
た
ん
十
郎
(扇
売
り
)
＊
｢三
番
目
に
あ
ふ
ぎ
売
︑
切
に
か
ん
太
郎
と
青
物
売
の
せ
り
ふ
﹂
江
戸
歌
舞
伎
︿
物
売
り
﹀
せ
り
ふ
正
本
考
一
一
〇
㉑
【正
徳
四
年
午
ノ
霜
月
朔
日
万ばん
民ミん
大
福
帳
中
村
座
︼
一
ば
ん
目
む
ね
と
う
平
九
郎
(
山
中
)
こ
ん
五
郎
か
げ
正
だ
ん
十
郎
㉒
【正
徳
五
年
未
正
月
二
日
板
東
一
寿
曽
我
︼
(
座
名
な
し
︒
中
村
座
)
二
番
目
と
ら
や
寿
徳
上
る
り
こ
も
そ
う
後
ニ
そ
か
の
五
郎
(団
十
郎
)
江
戸
歌
舞
伎
︿
物
売
り
﹀
せ
り
ふ
正
本
考
一
一
一
㉓
【同
年
九
月
九
日
和わ
合かう
太たい
平へい
記き
同
さ
(
中
村
座
)︼
三
ば
ん
め
し
の
つ
か
五
郎
た
ん
十
郎
(
卒
塔
婆
引
)
く
り
う
左
衛
門
半
三
郎
(
富
沢
)
㉔
【正
徳
六
年
申
ノ
正
月
二
日
式しき
例れい
和
や
わ
ら
き
曽そ
我か
同
さ
(中
村
座
)︼
二
ば
ん
め
江
戸
半
大
夫
弟
子
江
戸
吉
大
夫
上
る
り
ニ
て
出
は
や
わ
ら
き
介
六
ト
云
そ
か
の
五
郎
後
ニ
あ
け
ま
き
の
助
六
＊
｢介
十
郎
も
油
の
せ
り
ふ
此
狂
言
也
﹂
江
戸
歌
舞
伎
︿
物
売
り
﹀
せ
り
ふ
正
本
考
一
一
二
㉕
【同
年
五
月
五
日
あ
か
ね
や
半
七
／
か
さ
や
三
か
つ
禅
師
曽
我
後
日
同
座
(中
村
座
)︼
二
は
ん
め
せ
ん
じ
ほ
う
あ
か
ね
や
半
七
た
ん
十
郎
利
介
広
次
(
大
谷
)
㉖
【享
保
二
年
酉
正
月
二
日
海かい
道たう
一
棟むね
上あけ
曽そ
我か
中
村
座
︼
二
ば
ん
め
か
り
金
文
七
(市
川
団
十
郎
)
あ
ん
ノ
平
右
衛
門
(宮
川
八
郎
左
衛
門
)
ほ
て
市
右
衛
門
(坂
田
半
五
郎
)
か
ミ
な
り
庄
九
郎
(
中
島
三
郎
四
郎
)
＊
｢助
十
郎
も
白
酒
売
の
せ
り
ふ
有
﹂
江
戸
歌
舞
伎
︿
物
売
り
﹀
せ
り
ふ
正
本
考
一
一
三
㉗
【同
年
五
月
五
日
国こく
性せん
爺や
宝
た
か
ら
船ふね
同
さ
(
中
村
座
)︼
一
は
ん
め
そ
が
の
介
な
り
後
ニ
ニ
せ
う
ぐ
ん
か
ん
き
介
十
郎
五
郎
時
宗
後
ニ
わ
と
う
な
い
た
ん
十
郎
㉘
【同
年
九
月
九
日
重てう
陽やう
小お
栗
く
り
の
節せつ
句く
同
座
(中
村
座
)︼
四
は
ん
め
た
ん
十
郎
(
小
栗
く
わ
ん
蔵
)
い
け
の
せ
う
じ
袖
お
か
庄
太
郎
あ
を
も
の
か
け
合
せ
り
ふ
＊
｢池
の
せ
う
じ
袖
岡
庄
太
郎
と
兄
弟
分
に
て
青
物
づ
く
し
の
く
ぜ
つ
せ
り
ふ
﹂﹁
介
十
郎
か
わ
ら
け
売
の
せ
り
ふ
此
時
有
﹂
江
戸
歌
舞
伎
︿
物
売
り
﹀
せ
り
ふ
正
本
考
一
一
四
㉙
【同
年
ノ
霜
月
朔
日
天
地
人
／
筒
守
奉ほう
納のう
太たい
平へい
記き
(森
田
座
)︼
し
の
つ
か
五
郎
た
ん
十
郎
せ
り
ふ
有
＊
｢天
地
人
筒
守
の
せ
り
ふ
﹂
㉚
【享
保
三
年
戌
正
月
二
日
若わか
緑
ミ
と
り
勢
い
き
ほ
い
曽そ
我か
も
り
田
さ
︼
二
ば
ん
め
そ
か
の
十
郎
た
ん
十
郎
う
い
ら
う
う
り
せ
り
ふ
＊
｢(団
十
郎
)
十
郎
の
役
︑
五
郎
に
庄
太
郎
︑
両
人
か
け
合
の
か
ゝ
み
わ
り
の
せ
り
ふ
有
︒
二
ば
ん
め
に
︑
う
い
ら
う
売
の
せ
り
ふ
有
て
大
当
リ
也
﹂
(
図
5
参
照
)
江
戸
歌
舞
伎
︿
物
売
り
﹀
せ
り
ふ
正
本
考
一
一
五
㉛
【享
保
三
年
戌
霜
月
朔
日
嫁
よ
め
い
り
伊い
豆つ
日につ
記き
(
座
名
な
し
)︼
か
わ
つ
の
三
郎
た
ん
十
郎
ま
ん
か
う
こ
ぜ
ん
さ
の
川
万
き
く
又
の
ゝ
五
郎
伝
五
郎
＊
｢し
と
ね
の
上
に
て
の
す
も
ふ
﹂
㉜
【享
保
四
年
亥
正
月
二
日
一いち
富ふ
士じ
礼らい
拝はい
曽そ
我が
(座
名
な
し
)︼
(﹃
役
者
五
重
相
伝
﹄
7
3
8
0
に
﹁
開
闢
元
服
曽
我
﹂
中
村
座
)
二
ば
ん
め
そ
か
の
五
郎
(市
川
団
十
郎
)
ぬ
れ
か
ミ
小
し
つ
か
藤
村
半
太
夫
＊
｢ぬ
れ
か
み
小
し
つ
か
藤
村
と
テ
か
け
合
の
せ
り
ふ
﹂
江
戸
歌
舞
伎
︿
物
売
り
﹀
せ
り
ふ
正
本
考
一
一
六
㉝
【同
年
四
月
朔
日
後
日
天
ま
や
お
は
つ
／
平
の
や
徳
兵
衞
曽そ
我か
崎さき
心しん
中ちう
(座
名
な
し
︒
中
村
座
)
︼
二
は
ん
め
天
ま
や
お
は
つ
万
き
く
ひ
ら
の
や
と
く
兵
衞
(市
川
団
十
郎
)
㉞
【同
年
九
月
九
日
菊きく
重
か
さ
ね
金きん
札
さ
つ
の
祝しう
儀き
(
座
名
な
し
︒
中
村
座
)︼
(本
作
の
演
目
名
は
こ
の
見
出
し
の
み
に
記
載
)
四
は
ん
め
久
ま
つ
万
き
く
た
は
こ
う
り
忠
七
せ
り
ふ
た
ん
十
郎
＊
｢九
月
よ
り
う
す
雪
︑
く
ず
の
う
ら
み
の
介
︒
な
ご
り
は
お
そ
め
久
松
心
中
︒
お
そ
め
に
嵐
喜
代
三
郎
︑
久
松
に
万
ぎ
く
也
︒
(団
十
郎
)
た
ば
こ
売
忠
七
と
な
り
︑
久
松
ニ
た
ば
こ
づ
く
し
い
け
ん
の
せ
り
ふ
大
当
リ
﹂
(図
6
参
照
)
江
戸
歌
舞
伎
︿
物
売
り
﹀
せ
り
ふ
正
本
考
一
一
七
㉟
【享
保
五
年
子
正
月
二
日
楪
ゆ
つ
り
は
根こん
元けん
曽そ
我が
森
た
︼
一
ば
ん
め
さ
つ
ま
し
ゆ
せ
ん
上
る
り
そ
が
の
十
郎
介
十
郎
そ
か
の
五
郎
た
ん
十
郎
＊
｢三
番
め
︑
(
坂
田
)
半
五
郎
朝
い
な
か
げ
か
つ
だ
ん
ご
の
せ
り
ふ
有
﹂
㊱
【享
保
六
年
丑
正
月
二
日
大おゝ
鷹たか
賑
に
き
わ
い
曽そ
我か
(
同
さ
)︼
(﹃
役
者
噂
風
呂
﹄
8
1
5
6
に
﹁
賑
末
広
曽
我
﹂)
二
は
ん
め
そ
が
の
ら
う
ほ
政
之
介
そ
か
の
五
郎
︑
与
二
郎
兵
衞
の
せ
り
ふ
有
た
ん
十
郎
や
つ
し
＊
｢与
次
郎
の
や
つ
し
︑
あ
ミ
笠
き
て
は
ゝ
の
か
ん
ど
う
の
そ
せ
う
︑
し
う
た
ん
よ
し
﹂
江
戸
歌
舞
伎
︿
物
売
り
﹀
せ
り
ふ
正
本
考
一
一
八
㊲
【享
保
七
年
寅
ノ
正
月
二
日
大おほ
竈
か
ま
ど
商
あ
き
な
い
曽そ
我か
中
村
さ
︼
二
は
ん
め
そ
か
の
十
郎
よ
と
や
辰
五
郎
後
ニ
そ
が
の
五
郎
介
十
郎
た
ん
十
郎
︑
か
け
合
せ
り
ふ
＊
｢二
つ
め
に
三
升
や
と
両
人
︑
は
ご
板
は
ま
弓
か
け
合
も
ん
さ
く
の
せ
り
ふ
︑
ま
い
ろ
〳
〵
の
は
や
事
︑
江
戸
中
も
つ
は
ら
に
は
や
り
し
と
﹂
㊳
【同
年
七
月
十
五
日
花はな
氈
も
う
せ
ん
二ふた
ツつ
腹はら
帯をひ
同
座
︼
三
は
ん
め
半
兵
衞
七
三
郎
お
ち
よ
わ
か
の
(嵐
)
か
十
郎
だ
ん
十
郎
江
戸
歌
舞
伎
︿
物
売
り
﹀
せ
り
ふ
正
本
考
一
一
九
㊴
【同
年
九
月
九
日
九く
日
に
ち
の
座さ
禅ぜん
氈
も
う
せ
ん
の
達
磨
た
る
ま
(
座
名
な
し
︒
中
村
座
)︼
ゆ
め
の
所
後
日
き
や
う
げ
ん
也
か
十
郎
た
ん
十
郎
半
兵
衞
七
三
郎
お
ち
よ
わ
か
の
㊵
【同
年
霜
月
朔
日
豊ほう
年ねん
太たい
平へい
記き
(
座
名
な
し
︒
中
村
座
)︼
さ
が
ミ
の
か
ミ
せ
ん
五
郎
よ
し
さ
た
た
ん
十
郎
江
戸
歌
舞
伎
︿
物
売
り
﹀
せ
り
ふ
正
本
考
一
二
〇
㊶
【享
保
八
年
卯
ノ
正
月
二
日
曽そ
我か
暦
こ
よ
ミ
開
同
さ
(中
村
座
)︼
一
は
ん
め
そ
か
の
十
郎
介
十
郎
五
郎
だ
ん
十
郎
せ
ん
し
ほ
う
門
之
介
(市
川
)
＊
｢介
十
郎
︑
門
之
介
︑
(団
十
郎
と
)
三
人
に
て
の
か
け
合
せ
り
ふ
︑
き
ゝ
事
に
て
﹂
(
三
番
目
﹁
兄
弟
三
人
よ
み
う
り
﹂﹃
役
者
有
気
振
舞
﹄
8
3
9
4
)
㊷
【同
年
九
月
九
日
和わ
歌かの
浦うら
幼
お
さ
な
小こ
町まち
同
さ
︼
小
仏
小
兵
衞
だ
ん
十
郎
大
仏
さ
ぶ
広
次
江
戸
歌
舞
伎
︿
物
売
り
﹀
せ
り
ふ
正
本
考
一
二
一
㊸
【同
年
霜
月
朔
日
鉢
は
ち
の
木き
女
お
ん
な
教
ミ
け
う
書しよ
同
さ
︼
三
ば
ん
め
さ
の
ゝ
源
左
衛
門
た
ん
十
郎
な
に
わ
づ
山
下
金
作
㊹
【享
保
九
年
辰
ノ
正
月
二
日
後
日
松まつ
竹たけ
鎌かま
倉くら
開
ひ
ら
き
(
座
名
な
し
︒
中
村
座
)︼
一
ば
ん
め
山
上
源
内
た
ん
十
郎
江
戸
歌
舞
伎
︿
物
売
り
﹀
せ
り
ふ
正
本
考
一
二
二
㊺
【享
保
九
年
辰
二
月
入いり
船ふね
隅すミ
田た
川かわ
(
座
名
な
し
︒
中
村
座
)︼
四
ば
ん
め
ひ
だ
り
甚
五
郎
後
ニ
ひ
だ
の
四
郎
だ
ん
十
郎
山
だ
の
三
郎
ぜ
ん
五
郎
(
小
川
)
㊻
【享
保
十
年
巳
正
月
吉
日
船ふな
玉たま
伊い
豆づ
日につ
記き
中
村
さ
︼
さ
な
た
与
一
だ
ん
十
郎
又
の
ゝ
五
郎
五
郎
四
郎
(
鳴
見
)
江
戸
歌
舞
伎
︿
物
売
り
﹀
せ
り
ふ
正
本
考
一
二
三
㊼
【同
年
五
月
五
日
碁ご
盤ばん
忠たゞ
信のぶ
同
ざ
(中
村
座
)︼
一
は
ん
め
さ
と
う
た
ゞ
の
ぶ
た
ん
十
郎
＊
｢半
五
郎
み
を
の
や
に
て
︑
と
こ
ろ
て
ん
売
の
せ
り
ふ
有
﹂
㊽
【同
年
九
月
九
日
正まさ
行つら
定でう
紋
も
ん
の
節せつ
句く
同
さ
︼
三
ば
ん
め
大
も
り
ひ
こ
七
幸
四
郎
(松
本
)
正
つ
ら
た
ん
十
郎
江
戸
歌
舞
伎
︿
物
売
り
﹀
せ
り
ふ
正
本
考
一
二
四
㊾
【同
年
霜
月
朔
日
小お
栗くり
長てう
生せい
殿てん
同
さ
︼
一
は
ん
め
い
け
の
せ
う
し
た
ん
十
郎
い
け
づ
く
し
せ
り
ふ
＊
｢一
番
め
に
い
け
つ
く
し
の
せ
り
ふ
︒
二
ば
ん
め
に
大
根
う
り
の
や
つ
し
︑
七
い
ろ
の
か
ら
な
の
所
よ
し
﹂
㊿
【享
保
十
一
年
午
ノ
正
月
二
日
門かと
松まつ
四し
天てん
王わう
同
座
︼
二
ば
ん
め
な
る
か
ミ
上
人
だ
ん
十
郎
く
も
の
た
へ
ま
花
さ
と
(山
本
)
＊
｢親
団
十
郎
廿
三
年
忌
つ
い
ぜ
ん
の
な
る
か
み
上
人
︒
(略
)
切
に
九
年
以
前
森
田
座
に
て
あ
た
り
狂
言
︑
う
い
ら
う
売
ノ
せ
り
ふ
︒
い
つ
と
て
も
む
つ
か
し
き
こ
と
︑
こ
ご
め
の
な
ま
が
み
〳
〵
こ
み
そ
が
こ
ご
ざ
る
ほ
ど
に
︑
な
ん
ど
ゝ
さ
り
と
は
よ
く
い
ゝ
ま
は
さ
れ
し
長
口
上
﹂
江
戸
歌
舞
伎
︿
物
売
り
﹀
せ
り
ふ
正
本
考
一
二
五
u
【同
年
五
月
五
日
大おふ
桜
さ
く
ら
勢
い
き
ほ
い
曽そ
我か
同
さ
︼
介
つ
ね
幸
四
郎
そ
か
の
五
郎
だ
ん
十
郎
v
【同
年
七
月
十
五
日
末すヘ
広ひろ
名な
護こ
屋や
同
さ
︼
三
ば
ん
め
な
こ
や
山
三
宗
十
郎
(
沢
村
)
ふ
ハ
の
ば
ん
左
衛
門
だ
ん
十
郎
＊
｢二
番
め
に
伴
左
衛
門
の
せ
り
ふ
に
︑
ち
ゝ
ぶ
ん
じ
ゆ
ん
れ
い
の
事
共
つ
ら
ね
て
の
六
法
よ
し
﹂
江
戸
歌
舞
伎
︿
物
売
り
﹀
せ
り
ふ
正
本
考
一
二
六
y
【同
年
霜
月
朔
日
顔かほ
見ミ
世せ
十ぢう
二に
段だん
同
ざ
︼
一
は
ん
め
こ
ん
五
郎
か
け
ま
さ
(市
川
団
十
郎
)
た
い
こ
の
せ
り
ふ
＊
｢権
五
郎
か
げ
正
と
成
︑
太
鼓
の
内
よ
り
出
︑
あ
ら
事
に
て
た
い
こ
づ
く
し
の
せ
り
ふ
有
﹂
{
【享
保
十
二
年
未
正
月
二
日
楪
ゆ
つ
り
は
根こん
元げん
曽そ
我か
同
ざ
︼
一
は
ん
め
そ
が
の
十
郎
宗
十
郎
そ
か
の
五
郎
だ
ん
十
郎
と
し
ば
の
せ
り
ふ
＊
｢両
人
(
宗
十
郎
・
団
十
郎
)
長
上
下
に
て
と
し
は
の
せ
り
ふ
か
け
合
︑
大
で
き
也
﹂
＊
｢二
番
め
に
小
あ
げ
と
成
︑
米
た
わ
ら
を
せ
を
ふ
て
の
出
は
に
せ
り
ふ
︑
よ
し
﹂
江
戸
歌
舞
伎
︿
物
売
り
﹀
せ
り
ふ
正
本
考
一
二
七
}
【同
年
三
月
三
日
国こく
性せん
爺や
竹たけ
抜ぬき
五ご
郎ろう
同
ざ
】
四
ば
ん
め
わ
と
う
な
い
だ
ん
十
郎
＊
｢三
月
は
こ
ん
れ
い
お
と
は
の
滝
﹂
(
本
文
に
﹁
国
性
爺
竹
抜
五
郎
﹂
の
記
事
な
し
)

【同
年
四
月
朔
日
甲かう
陽やう
軍くん
卯うの
花はな
重
か
さ
ね
同
さ
︼
三
は
ん
め
け
ん
し
ん
宗
十
郎
し
ん
げ
ん
だ
ん
十
郎
江
戸
歌
舞
伎
︿
物
売
り
﹀
せ
り
ふ
正
本
考
一
二
八

【同
年
五
月
五
日
本ほん
領
り
や
う
佐さ
々ゝ
木き
鑑
か
ゝ
ミ
(座
名
な
し
︒
中
村
座
)︼
あ
ら
岡
源
太
だ
ん
十
郎
＊
｢せ
う
ぶ
が
た
な
売
と
也
て
の
せ
り
ふ
︑
よ
し
﹂

【同
年
七
月
十
五
日
賑
に
き
わ
い
鞍くら
馬ま
源げん
氏じ
(座
名
な
し
︒
中
村
座
)︼
二
は
ん
め
か
し
ま
五
郎
兵
衞
と
也
あ
め
う
り
の
せ
り
ふ
だ
ん
十
郎
＊
｢あ
め
売
か
し
ま
五
兵
衞
と
也
て
せ
り
ふ
︑
よ
し
﹂
江
戸
歌
舞
伎
︿
物
売
り
﹀
せ
り
ふ
正
本
考
一
二
九

【同
年
霜
月
朔
日
七
尺
／
屏
風
八やつ
棟むね
太たい
平へい
記き
同
座
︼
二
は
ん
め
く
す
の
木
正
し
げ
た
ん
十
郎
子
正
つ
ら
舛
五
郎

【市
川
舛
五
郎
七
才
ニ
て
初
の
顔
ミ
セ
︼
七
歳
舛
五
郎
正
つ
ら
と
成
あ
ら
こ
と
の
か
ほ
ミ
せ
江
戸
歌
舞
伎
︿
物
売
り
﹀
せ
り
ふ
正
本
考
一
三
〇
